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PERSPECTIEF OUDERS
Ouders en jeugdwerk. 
Ervaringen en verwachtingen van 
ouders over deelname en 
betrokkenheid bij jeugdwerk.
PERSPECTIEF JEUGDWERK
TOOL
Jeugdwerk en ouders.
Ondersteuningskader relatie ouders-
jeugdwerk.
‘Ouders en jeugdwerk’
• ook voor ouders (?)
 Sociale functie: contact met andere ouders
• ook door en met ouders (?)
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• met aandacht voor de omgeving van het kind (?)
 rekening houden met de thuissituatie, hulp, 
huisbezoek
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‘Jeugdwerk en ouders’
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• Ontwikkeling van een ouder-jeugdwerk 
partnerschapsmodel
• Ontwikkeling van een ondersteuningstool
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Contactgegevens
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• Kenniscentrum Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen (HIG), ODISEE (www. hig.be)
• Evelyn Morreel: onderzoekster
evelyn.morreel@odisee.be – 02/240 68 46
• Dr. Kristien Nys: onderzoeksleiding
• Kathleen Emmery: (adm.) opvolging
• Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, 
KULeuven (ppw.kuleuven.be/ogop)
• Prof. dr. Karla Van Leeuwen: onderzoeksleiding
